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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
1A MOSTRA D'ARQUITECTURA DE LES TERRES DE LLEIDA 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
DEMARCACIO LLEIDA. COAC 
 
Caràcter del concurs 
 
Altres 
Tipus de procediment 
Obert 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 






Resultat del concurs 
 
PREMI EX AEQUO 
Data de resolució del concurs 
27 NOVEMBRE 2004 
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
Residencia Universitaria Cap Pont de Lleida 
Autor/Autors UPC 
 
SANABRIA BOIX, RAMON 
Altres autors 
 
R. Sanabria, R. Artigues 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI:   L'edifici s'implanta dintre d'un conjunt d'equipaments universitaris, 
al àrea de CAP PONT, a Torre Abizando, per la Universitat de Lleida. Està situat en un extrem d'aquest 
conjunt i recolzant-se sobre l'avinguda Jaume II, a un costat del marge del riu Segre. La forma de 
l'edifici es per un costat lleugerament corba, adaptant-se a un carrer en pendent, i per l'altra, donant 
sobre l'interior del campus, la façana es va trencant buscant la millor disposició de vistes, i provocant 
unes entrades de llum i, vestíbuls, que trenquin el passadís interior de distribució del conjunt 
d'habitacions que es disposen al llarg del conjunt. 
 
 
 
 
